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XXXVI
Palabra sin identidad 
que quieres erguirte 
ante los vientos 
con tu perfil 
de infinito,
¡Eres voz 
proveniente 
del misterio 
que busca 
su equilibrio!
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